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ВПЛИВ ГРАМАТИЧНОГО КОМПОНЕНТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ НА ЯКІСТЬ РІЗНИХ ВИДІВ ПЕРЕКЛАДУ
А.С. Лихобабіна (Харків)
В статті розкрито вплив граматичної складової перекладацької компетенції на якість письмового та усного по-
слідовного перекладу з аркуша на англійську мову. Надаються висновки про необхідність підвищення ефективності
формування даної складової та доцільність введення її до змісту навчання перекладу.
Ключові слова: англійський артикль, граматична складова перекладацької компетенції, категорія «конкретності/
неконкретності», перекладацька компетенція.
А.С. Лихобабина. Влияние грамматического компонента переводческой компетенции на качество разных видов
перевода. В статье раскрыто влияние грамматической составляющей переводческой компетенции на качество пись-
менного и устного перевода с листа на английский язык. Сделано выводы о необходимости повышения эффективно-
сти формирования данной составляющей и целесообразности введения её в содержание обучения переводу.
Ключевые слова: английский артикль, грамматическая составляющая переводческой компетенции, категория
«конкретности/неконкретности», переводческая компетенция.
А.S. Lykhobabina. The influence of the grammatical component of interpreter’s competence on the quality of translation
and consecutive sight interpretation. The article shows the influence of the grammatical component of interpreter’s
competence on the quality of translation and consecutive sight interpretation into English. Conclusions about the
necessity of improving the effectiveness of developing this component and about the expediency of introducing it into
the process of teaching interpreting are made.
Key words: category of definiteness and indefiniteness, English article, grammatical component of interpreter’s
competence, interpreter’s competence.
Актуальність проблеми дослідження граматич-
ної складової перекладацької компетенції пояснюєть-
ся необхідністю підготовки висококваліфікованих
фахівців у галузі перекладу, оскільки останнє деся-
тиліття ознаменувалося зростаючою інтеграцією Ук-
раїни до європейських та світових структур. Якість
перекладу, у свою чергу, залежить від ступеня
сформованості відповідних складових фахової ком-
петенції перекладача, зокрема граматичної, яка й
виступає об ’єк том нашого дослідження.
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Граматична складова є елементом комунікативно-
го компонента перекладацької компетенції та вклю-
чає різноманітні елементи, що ґрунтуються на мов-
леннєвих граматичних навичках, діапазон яких є ши-
роким. Однак, ми звузимо його тільки до навичок
вживання англійських артиклів. Мета нашого дос-
лідження полягає у визначенні впливу функціонування
таких навичок на якість письмового та усного по-
слідовного перекладу з аркуша на англійську мову.
За нашими спостереженнями, існує певна різниця
між функціонуванням навичок вживання англійських
артиклів у мовленні, з одного боку, та в усному і
письмовому перекладах, з іншого. Для перевірки
такого припущення ми провели експериментальне
дослідження, яке складалося з трьох частин: усного
послідовного перекладу з аркуша, письмового пе-
рекладу та завдання на заповнення пропусків артик-
лями у англомовному тексті.
Під час зрізу кожен студент виконував письмо-
вий переклад тексту обсягом 4 979 друкованих знаків
на англійську мову. Паралельно студенти по черзі ро-
били усний послідовний переклад з аркуша на анг-
лійську мову тексту обсягом 1 274 друкованих
знаків. Обидва тексти відносилися до сфери еконо-
міки. Усний переклад студентів записувався на зву-
коносії. Потім обидва переклади набиралися на ком-
п’ютері з метою подальшого аналізу. Час виконання
письмового перекладу – 1 година 30 хвилин. Час на
підготовку до усного перекладу складав 1 хвилину
для кожного студента. Потім досліджуваним пропо-
нувалося виконати завдання на заповнення пропусків
артиклями у реченнях загальної тематики, кожне з
яких було закінчене з точки зору змісту, але не по-
в’язане з попереднім та наступним. Для унеможлив-
лення вгадування артиклів у процесі виконання тес-
ту, ситуації подавалися у випадковому порядку. Час
виконання тесту – 30 хвилин. У дослідженні взяли
участь 38 студентів IV курсу перекладацького відділен-
ня ХНУ імені В.Н. Каразіна у віці від 19 до 21 року.
Матеріали для проведення експерименту вклю-
чали такі ситуації вживання англійських артиклів:
Письмовий переклад. Для означеного артикля:
1) посилання на відоме (the figure was constantly
falling); 2) додаткова конкретизація (the term
Capitalism ); 3) родова характеристика (the
unemployed); 4) у словосполученнях типу „місяць,
сезон + уточнення року” (the October of 1929 ); 5) з
роками у множині (since the 1870s); 6) з назвами во-
доймищ (on the Gulf of Mexico); 7) з назвами країн
(the Netherlands); 8) з назвами групи островів (the
Bahamas); 9) у словосполученнях типу „прикметник
(крім poor, little, etc) + власна назва” (the present-day
India); 10) у словосполученнях типу „назва професії
(національності) + ім’я” (the political analyst Peter
Rise); 11) з назвою історичної події (the Great
Depression); 12) у ситуаціях за наявності конкретизу-
ючого означення (the economy of the United States );
13) з найвищим ступенем порівняння прикметників
(the largest sectors); 14) у ситуаціях за наявності кон-
кретизуючої прикладки (Puerto Rico, the island lying
east of Cuba); 15) у ситуаціях типу „порядковий чис-
лівник + іменник” та „порядковий числівник +
“to”-infinitive clause” (was the first to finance); 16) у
ситуаціях за наявності означення, що не допускає ва-
ріативного вживання артикля (a single firm is the sole
producer of a product). Для неозначеного артикля:
17) віднесення до класу (it is a mixed economy );
18) номінація (in an attempt); 19) кількісна характе-
ристика (a kilo of rice); 20) аспектизація (with a
remarkable persistence). Для нульового артикля:
21) номінація (rich in natural resources); 22) віднесен-
ня до класу (most workers in the US were immigrants);
23) у словосполученнях типу „звання (титул) + ім’я”
(Chancellor Brown); 24) розпредмечування (in prison);
25) з назвами країн, континентів (Western Europe);
26) з назвами окремих островів (Cuba); 27) у ситуа-
ціях типу „most + іменник у множині” (most
Americans); 28) у ситуаціях типу „іменник + кількісний
числівник” (after WWI); 29) з назвами міст (New York
City); 30) у ситуаціях типу „кількісний числівник +
іменник” (7 Asian countries); 31) зтягування (on the
Atlantic and Pacific Oceans).
Усний переклад. Для означеного артикля: 1) по-
силання на відоме (the programs trace their roots);
2) додаткова конкретизація (the notion stagflation );
3) родова характеристика (the poor); 4) з роками у
множині (in the 1930s); 5) у словосполученнях типу
„назва професії + ім’я” (the automobile manufacturer
Henry Ford); 6) з назвою історичної події (the New
Deal); 7) у ситуаціях за наявності конкретизуючого
означення (the structure of its economy); 8) у ситуаці-
ях типу „порядковий числівник + іменник” (is referred
to as the first economist ); 9) у ситуаціях за наявності
означення, що не допускає варіативного вживання
артикля (the overall pace); 10) з назвами країн (the
United States). Для неозначеного артикля: 11) відне-
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сення до класу (the United States is a huge,
industrialized economy); 12) номінація (a period of slow
economic growth); 13) кількісна характеристика
(a quarter); 14) аспектизація (with a courage no one
had ever seen before). Для нульового артикля: 15) но-
мінація (obtain food); 16) віднесення до класу (taxes
are important tools); 17) у словосполученнях типу
„звання (титул) + ім’я” (Senator Smith); 18) розпред-
мечування (attend college).
Завдання на заповнення пропусків: для озна-
ченого артикля: 1) об’єкт у полі зору (Look at the
blackboard); 2) посилання на відоме (Once there were
many trees here. Now, the trees are gone); 3) включення
(My house is big, but the bedroom is small ); 4) додат-
кова конкретизація (Who is the woman to your left? );
5) родова характеристика (The rich cannot understand
the poor). Для неозначеного артикля: 6) віднесення
до класу (This is а table); 7) номінація (There was a
chair standing by the wall ); 8) кількісна характеристи-
ка (a kilo of apples); 9) аспектизація (A strange orange
moon was hanging above ). Для нульового артикля:
10) віднесення до класу (These are tables); 11) номі-
нація (There were chairs standing by the wall); 12) роз-
предмечування (He goes to school); 13) зтягування
(Husband and wife were always together). Ситуації
вживання артикля з власними назвами: для нульово-
го артикля: 14) з іменами осіб (George is a student);
15) „звання (титул) + ім’я” (Students loved and respected
Academician Pavlov); 16) з назвами країн та конти-
нентів (Michel lives in France). Для означеного артик-
ля: 17) з іменами осіб (“Elizabeth Taylor was there. –
Not the Elizabeth Taylor, surely”); 18) з назвами морів,
океанів та річок (London is situated on the Thames );
19) з назвами гірських ланцюгів (the Alps); 20) з на-
звами готелів, кораблів, газет (the Grand Hotel; the
Arctica icebreaker; the New York Times). Для неозна-
ченого артикля: 21) з іменами осіб (He was quite a
Sherlock Holmes); 22) з назвами окремих островів
(Corsica, Ceylon). Відбір ситуацій вживання артиклів
відбувався за результатами аналізу спеціальної літе-
ратури [1-10].
Оцінювання проводилося таким чином: для усно-
го та письмового перекладів за основу брався очіку-
ваний переклад, в якому вираховувалася кількість кон-
трольних моментів (для письмового перекладу – 121;
для усного – 56). За кожний вірно вжитий артикль
виставлявся один бал. Потім вираховувався процент
правильності виконання завдань по кожній ситуації
вживання англійського артикля для кожного студен-
та, групи та усіх студентів у цілому. Завдання на за-
повнення пропусків включало 122 контрольних мо-
менти й оцінювалося за такою самою процедурою.
Результати таких підрахунків надано у табл. 1. Таб-
лиці 2 і 3 ілюструють аналіз робіт, що є досить типо-




при виконанні завдання на заповнення
пропусків, письмового та усного перекладу
      Група %1 %2 %3
ЯЕ-41 (8 осіб) 80,69 79,59 68,75
ЯЕ-42 (8 осіб) 79,58 78,93 69,64
ЯЕ-44 (13 осіб) 65,93 64,1 59,07
ЯЕ-45 (7 осіб) 71,81 67,06 61,48
Загалом 74,5 72,42 64,74
Умовні позначення: %1 – відсоток правильності при
виконанні завдання на заповнення пропусків; %2  –
відсоток правильності при виконанні письмового пере-
кладу; %3 – відсоток правильності при виконанні усно-
го перекладу.
Згадані результати свідчать про те, що існує певна
розбіжність між успішністю передачі категорії англій-
ського артикля у формалізованих тестах, з одного боку,
та в письмовому й усному перекладах, з іншого. Ре-
зультати одних і тих же студентів кращі при виконанні
завдання із заповнення пропусків, ніж при перекладі.
Ця різниця складає в середньому 2,08% між письмо-
вим перекладом та завданням на заповнення пропусків
й 9,76% між усним перекладом та завданням на за-
повнення пропусків в обох випадках на користь зав-
дання на заповнення пропусків. З іншого боку, резуль-
тати у письмовому перекладі значно кращі, ніж в ус-
ному, і різниця в середньому склала 7,68%.
Це може свідчити про те, що успішність виконан-
ня завдання залежить від обсягу часу, який дозволяє
відповідна ситуація для вибору артикля. При запов-
ненні пропусків студент має достатньо часу, аби про-
аналізувати завдання і скористатися власними знан-
нями. У письмовому перекладі студент, крім вибору
артикля, одночасно має виконувати низку інших опе-
рацій, пов’язаних з осмисленням тексту оригіналу,
його переробкою, вибором еквівалентів у мові пере-
кладу, подоланням лексичних, граматичних та інших
труднощів, але при цьому залишається достатньо часу
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на самоперевірку та звернення до власних знань. В
усному перекладі ситуація ще більш ускладнюється,
оскільки він практично не залишає часу на свідоме
пригадування правил вживання артикля та їх засто-
сування.
Таким чином, підвищення ефективності форму-
вання граматичної складової перекладацької компе-
тенції, зокрема, забезпечення передачі категорії «кон-
кретності/неконкретності» потребує розробки спеціаль-
ної методики. Така розробка та її експериментальна
перевірка і є перспек тивою нашого подальшого
дослідження.
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